































 يﻫﺎ ﺐﯿﮐﺎﻫﺶ آﺳ يﺑﺮا يا ﻣﺪاﺧﻠﻪ يﮑﺮدﻫﺎﯾرو
  ﯽاز ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﺣﺎﺻﻞ 
  ۲ﻱﺩﮐﺘﺮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻮﺍﻟﻬﺮ ،۱ﻱﺮﺁﺑﺎﺩﻴﺩﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺧ
 ،ﻱﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﻴﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘ ﺎﺭ،ﻳﺍﺳﺘﺎﺩ :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ -۱
 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ
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ﺍﻥ، ﻣﻌﺎﻭﻧـﺖ ﺮﻳ  ـﻘـﺎﺕ ﺳـﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍ ﻴﺗﺤﻘ ﺔﺍﺳﺘﺎﺩ، ﺷـﺒﮑ  -۲
  ﻲﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑ ،ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻱﻭﺭﻨﹼﺎﻘﺎﺕ ﻭ ﻓﻴﺗﺤﻘ
  ۰۹/۳/۶۱: ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻟﻪ                    ۰۹/۱/۴۲: ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﻲﺍﺯ ﺑـﺎﺭ ﮐﻠ ـﺩﺭﺻﺪ  ۲۱ﻫﺎ  ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻞ ﻴ ـﻦ ﺩﻟﻴﺳـﻮﻣ  ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﻭ  ﺩﻫﺪ ﻣﻲﻞ ﻴﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﮑ ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
ﺳـﺎﻝ  ۱-۰۴ﻦ ﻴﻣـﺮﮒ ﺩﺭ ﺳـﻨ  ﻲﻞ ﺍﺻﻠﻴﻊ ﻣﺮﮒ ﻭ ﺩﻟﻳﺷﺎ
ﺩﺭ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ﺎَﹰﻫـﺎ ﻋﻤـﺪﺗ  ﺐﻴﻦ ﺁﺳ ـﻳ  ـﺍ .ﮔـﺮﺩﺩ  ﻲﻣ ـ ﻲﺗﻠﻘ
ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ  ﻱﻫـﺎ ﺩﻫـﺪ ﻭ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺩﺍﺩﻩ  ﻲﺭﺥ ﻣ ـ ﻱﺍﺟـﺎﺩﻩ 
 ﺩﺭﺻـﺪ  ۵۲ﺣـﺪﻭﺩ  ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ ﻱﻫﺎ ، ﻣﺮﮒﻲﺟﻬﺎﻧ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﺎ ﻳ  ـﺍ .ﻫﺎﺳﺖ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﺖ ﻲﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎ ﮐﻞ ﻣﺮﮒ
ﺎ ﻴ  ـﺩﺭ ﺩﻧ ﻱﺟـﺎﺭ  ﻱﮑﺮﺩﻫـﺎ ﻳﺑﺮ ﺭﻭ ﻱﻣﺮﻭﺭ ﻲﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ
ﺍﺯ ﻤـﺎﺭﻱ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﻴﺑـﺎﺭ ﺮ ﻭ ﻴ  ـﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﻣ  ﻱﺑـﺮﺍ 
  .ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
ﻦ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑ ،ﻱﻣﺮﻭﺭ ﺔﻦ ﻣﻘﺎﻟﻳﺩﺭ ﺍ :ﻫﺎ روش
 ﻱﻫـﺎ ﻖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺩﺍﺩﻩﻳـﺍﺯ ﻃﺮ ۰۹۹۱-۹۰۰۲ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ
ﺍﺯ  ﻲﻭ ﺑﺮﺧــ yrarbiL enarhcoCﻭ  enildeM
، ﻱﺍﺐ ﺟـﺎﺩﻩ ﻴﺁﺳ ـﻤـﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺪﻱ ﺑﺎ ﮐﻠ ﻲﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﺎﺭﺳ
ﺛﺮ، ﺆﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣـ ،ﻲ، ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﻱﺍ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﺟـﺎﺩﻩ
 ﻱﮑﻮﻟﻮﮊﻳﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ، ﺳـﺎ  ﺑﺮ ﺛﺮﺆﻣ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺎﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫ
 ﻱﻤ ــﺎﺭﻴﺑ ــﺎﺭ ﺑ ﻭ ﻱﺍ ﻣﺪﺍﺧﻠ ــﻪ ﻱﮑﺮﺩﻫ ــﺎﻳﺭﻭﺗﺼــﺎﺩﻑ، 
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ
 ﻲﺩﺭ ﻧﮕـﺎﻩ ﮐﻠ  ـ ﺭﺍ ﺎﺯﻴ  ـﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣـﻮﺭﺩ ﻧ  :ﻫـﺎ  ﯾﺎﻓﺘﻪ
  :ﻛﺮﺩﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺯ ﻲﻣ
ﺖ ﺍﺯ ﻳ  ـﺍﺟـﺮﺍ ﻭ ﺣﻤﺎ  ﺪ ﺑـﺮ ﻴ  ـﮐﺄﻭ ﺗﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ  - ۱
  ؛ﻦﻴﻗﻮﺍﻧ
ﻭ  ﻪﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﺭﺍﻧﻨﺪﻩ، ﻭﺳﻛﺮﺩﻥ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ  - ۲
 ؛ﺎﻥﻳﻣﺠﺮ
ﻭ  ﻲﺍﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﻱﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴﻫﺎ، ﺳ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳﺯﺖ ﻳﺗﻘﻮ - ۳
 ؛ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
  .ﻲﻋﻤﻮﻣﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺁﻣﻮﺯﺵ  - ۴
 ﻱﮑﺮﺩﻫـﺎ ﻳﺭﻭ ﻲﺩﻫ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻱﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ، ﺑـﺎ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ  ﻱﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪ
ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻳﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍ
 ﺔﻳ  ـﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘﺎ ﺆﻣ ـ ﺔﻣﺪﺍﺧﻠ. ﺭﺳﺪ ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ ﻲﻬﻳﺍﻣﺮﻱ ﺑﺪ
 ﻲﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻴ  ـﻋﻮﺍﻣـﻞ ﺩﺧ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭﮎ ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺮ ﺑـﺮ ﻴﺛﺄﺗ  ـ ﺔﺮﺩ؛ ﻧﮕـﺎﻩ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﻻﺯﻣ  ـﻴ ـﮔ ﻲﺷﮑﻞ ﻣ
ﮏ ﻣﺸـﺨﺺ ﻭ ﻳﻟﺬﺍ ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺌﻮﺭ. ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﭽﻴﻣﻘﻮﻻﺕ ﭘ
ﺎ ﺷـﻮﺩ ﺗـﺎ ﺑﺘـﻮﺍﻥ ﺑـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﻥ ﻴـﺪ ﻣﻬﻳـﺑﺎ ﻲﻠﻴﺗﻔﺼـ
ﻣﻮﺟـﻮﺩ  ﻱﻫﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ .ﮐﺮﺩ ﻲﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣ
ﺩﺭﮐﻨﺘ ــﺮﻝ  ﻦﻳﺁﻓ ــﺮ ﻭ ﻧﻘ ــﺶ ﺮﻴ ــﺩﺭﮔ ﻱﺮﻭﻫ ــﺎﻴﻧ ﻱﺑ ــﺮﺍ
ﮏ ﻳﻭ ﺗﺸـﺮ ﻱﺎﺯﻣﻨـﺪ ﻫﻤﮑـﺎﺭﻴﻧ ﻲﮑـﻴﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺗﺮﺍﻓ
  .ﺍﺳﺖ ﻲﺎﻧﻫﻤﮕ ﻲﻣﺴﺎﻋ




























ﺎ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﻴ  ـﺍﻧﺴـﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻧ  ۰۰۰۶۱ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺐ ﻭ ﻴﺁﺳ ـ. ﺩﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ  ﻫﺎ ﺟﺮﺍﺣﺖ
ﻞ ﻴﮑﺭﺍ ﺗﺸ ـ ﻫـﺎ  ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ ﻲﺍﺯ ﺑﺎﺭ ﮐﻠ ﺩﺭﺻﺪ ۲۱ ﻫﺎ ﺟﺮﺍﺣﺖ
ﻞ ﻴ ـﻊ ﻣـﺮﮒ ﻭ ﺩﻟ ﻳﻞ ﺷـﺎ ﻴ ـﻦ ﺩﻟﻴﺳـﻮﻣ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺑﻪﻭ  ﺩﻫﺪ ﻣﻲ
ﻦ ﻳ  ـﺍ .ﮔـﺮﺩﺩ ﻣـﻲ  ﻲﺳﺎﻝ ﺗﻠﻘ ۱-۰۴ﻦ ﻴﻣﺮﮒ ﺩﺭ ﺳﻨ ﻲﺍﺻﻠ
ﺩﻫـﺪ ﻭ ﻣـﻲ ﺭﺥ  ﻱﺍﺩﺭ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟـﺎﺩﻩ  ﺎﹰﻋﻤﺪﺗ ﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻱﻫـﺎ ، ﻣـﺮﮒ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺯ  ﻲﻧﺎﺷــ ﻱﻫــﺎ ﮐــﻞ ﻣــﺮﮒ % ۵۲ﺣــﺪﻭﺩ  ﻱﺍﺟــﺎﺩﻩ 
 .(۱) ﺳﺖﻫﺎ ﺟﺮﺍﺣﺖ
ﻣﺴـﺌﻮﻝ  ﻱﺍﺟـﺎﺩﻩ  ﻱﻫـﺎ ﻣـﺮﮒ  ﺩﻫـﺪ  ﻣﻲﺁﻣﺎﺭﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ 
 .ﺍﺳﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙﺍﺯ  ﻲﻧﺎﺷ ﻱﻫﺎ ﮐﻞ ﻣﺮﮒ ﺩﺭﺻﺪ ۵۲ﺣﺪﻭﺩ 
ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺩﺭﺻﺪ  ۰۹ﺗﺎ   ۰۷ ﺩﺭ ﻲﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧ
  (.۳ﻭ۲) ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
ﺑـﻪ  ﻲﺘ  ـﻴﻋﻠ ﺔﻦ ﺭﺍﺑﻄ ـﻴﻴﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻌ ﻱﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺆﻣ ﻱﻫﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ ﻱﺑﻨﺪ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻱﺑﻨﺪ ﺩﺳﺘﻪ
 ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ  ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﺭﺳـﺪ  ﻣﻲ؛ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺍﻧﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻡﺍﻗﺪﺍ ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ
ﻞ ﻴﺩﻟ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ، ﻱﺍ ﻪﻴﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻧﻘﻠ ﺩﺭﺻﺪ ۰۶ﺩﺭ( ﻱﺭﻓﺘﺎﺭ)
ﮏ ﻳ  ـ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺰ ﻴﮐﻞ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻧﺩﺭﺻﺪ ۵۹ﻭ ﺩﺭ  ﻲﺍﺻﻠ
  (.۵ ﻭ ۴) ﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﺛﺄﻋﺎﻣﻞ ﺗ
ﺎﺭ ﻴﻊ ﺑﺴ ـﻳ ـﻤـﻦ ﺗﻮﺯ ﻳﺍ ﺮﻴ  ـﺭﻓﺘﺎﺭ ﻏ ﻭ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
ﺎﺭ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺍﻧﺘﻈ . ﺩﺍﺭﻧﺪﻣﺘﻨﻮﻉ  ﻋﻮﺍﻣﻞﺑﺮ ﺣﺴﺐ  ﻱﺍ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑـﻪ  ﻱﺍ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻲﺸﻳﻤﺎﻴﻘﺎﺕ ﭘﻴﺭﻭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘ ﻤﻲﻧ
ﺩﺭ ( ﻲﻭ ﺟﺴـﻤ ﻲﻧ ـﺭﻭﺍ) ﻲﺰ ﮐﺎﻣـﻞ ﻋﻮﺍﻣ ـﻞ ﺍﻧﺴـﺎﻧﻴﺁﻧ ـﺎﻟ
ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  ﻲﻨﺠﺎ ﺳﻌﻳﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍ ؛ﺎﻓﺖﻳﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺳﺖ 
 ﺔﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻭ ﺭﺍﺑﻄ ـﻳﺑﻪ ﺍﮏ ﻣﺮﻭﺭ ﮔﺬﺭﺍ ﻳﮐﻮﺗﺎﻩ  ﻲﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫ
  .ﻢﻴﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﭽﻴﭘ
  ﻲﻭ ﺣﺴ ﻲﺍﺩﺭﺍﮐ ﻋﻮﺍﻣﻞ: ﺍﻟﻒ
ﺳـﺒﻘﺖ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎﻡ  ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺻﻠﻪﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻓﺎﻴﺗﺨﻤ - ۱
  . ﮏ ﻣﺎﻧﻊﻳﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻦ ﻴﻣﺎﺷ ﮏﻳﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ 
 ﻲﻨﻴﺑ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺞ ﻲﻄﻴﺍﺯ ﻣﺤﺮﮐﺎﺕ ﻣﺤ ﺍﺩﺭﺍﮎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ - ۲
ﺮ ﻴﺛﺄﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗ ﻳﻲﻨﺎﻴﮐﻪ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺑ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﺩﺭ ١ﻳﻲﻨﺎﻴﺑ
ﺑـﺎ  ﻲﻨ  ـﻴﺎ ﻋـﻮﺍﺭﺽ ﺯﻣ ﻳﻫﺎ  ﻦﻴﺯﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ؛ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﻗﺮﺍﺭ 
 ،(ﺷﺪﻩ، ﺑﺮﻑ ﺧﺸﮏ ﺔﺎﭼﻳﺎﺑﺎﻥ، ﺩﺭﻴﺑ)ﮑﻨﻮﺍﺧﺖ ﻳ ﻱﻧﻤﺎ
 ﻲﻢ ﻧـﻮﺭﺍﻧ ﺋ  ـﻋﻼ ﻪ ﺑـﺎ ﻬﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻮﺍﺟﺠﻪ ﻴﺳﺮﮔ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺎ ﻳﻂ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻴﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻦ ﺍﺷﻳﻴﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﭘﺎ ، ﺯﻥ ﭼﺸﻤﮏ
، ﺪﻴﺎ ﺧﻮﺭﺷ ـﻳ  ـﻢ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻩ ﻴﻧﮕـﺎﻩ ﻣﺴـﺘﻘ  ،ﻧﻮﺭ ﮐﻢ ﺁﻧﻬـﺎ 
  .ﻂ ﺑﺎ ﺑﺮﻑﻴﺪﭘﻮﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﻴﺳﻔ ﻭ ﻪﻳﺳﺎﺣﺮﮐﺖ ﺩﺭ 
ﺠﻪ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﻴﻭ ﺳـﺮﮔ  ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺎﺑﻳ ﺖﻴﻋﺪﻡ ﻣﻮﻗﻌ -۳
ﻭ ﺍﻟﮑـﻞ،  ﻫـﺎ  ﺩﺍﺭﻭ ﺩﺭ ﺍﺛـﺮ  ﻳﻲﻨﺎﻴﺑ ﻱﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﮐﺮﺩﻥ  ﮔﻢ
ﻥ ﻭ ﺩﺍﺧـﻞ ﺮﻭﻴ  ـﻧﮕﺎﻩ ﺑـﻪ ﺑ  ﻦ،ﻳﻴﺳﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﭘﺎ ﺣﺮﮐﺖ
  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺔﻳﺮ ﺯﺍﻭﻴﻴﺗﻐ ﻱﺑﺮﺍ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻲﻄﻳﺎ ﺷـﺮﺍ ﻳ ﻲﺘﻴﻭﺿﻌ ﻲﺩﺍﺩﻥ ﺁﮔﺎﻫ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ -۴
ﻣﺜـﻞ  ﻲﮐﻠ ـ ﻲﺎﻫﺁﮔ ـﻧﺎ ،ﻳﻲﺎﻴ  ـﻏﻠﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓ ﻲﺎﺑﻳ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
 ﻂ،ﻳﻏﻠـﻂ ﺍﺯ ﺷـﺮﺍ  ﻲﺎﺑﻳﺭﺯﺍﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺩﺭﮎ 
ﺷـﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﻓـﺮﺽ ﺍ  ﻂ،ﻳﺮ ﺷـﺮﺍ ﻴﻴﺗﻐ ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﺭ ﭘ
  .ﺑﺮ ﺁﻥ ﻱﻂ ﻭ ﭘﺎﻓﺸﺎﺭﻳﻣﻮﺭﺩ ﺷﺮﺍ
( ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭﺳـﺖ  ﺩﺭ ﻲﺣﺘ)ﻧﻘﺺ ﺗﻮﺟﻪ  -۵
 ﺮﻭﻥﻴ  ـﺑ ﻱﺪﺍﺭﻳﺩ ﻱﺟﺴﺘﺠﻮ ﻲﺗﻮﺍﻧﺎﺋﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ  ﻋﻠﺖ ﺑﻪ
 ﺍﺧـﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺳـﺦ ، ﻲﺧﻄﺮ ﺍﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﻱﻪ ﺑﺮﺍﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭﺳ
ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﺩﺭ  ﻱﺧﻄﺎﻭ  ﻢ ﻫﺸﺪﺍﺭﺋﺑﻪ ﻋﻼﻣﻮﻗﻊ  ﻪﺑ
  .ﺎ ﻟﻐﺰﺵﻳ ﻲﺍﺛﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷ
ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻭ ﺗﻮﺟـﻪ ﺩﺭ ﮐـﻪ  ﻓﺮﺩ ﻲﺯﻧﺪﮔ ﻲﮐﻠ ﻂﻳﺷﺮﺍ -۶
 ﻲﺫﻫﻨ ﺔﻣﺸﻐﻠﻣﺎﻧﻨﺪ  ؛ﺩﻫﻨﺪ ﻣﻲﮐﺎﻫﺶ ﺭﺍ  ﻲﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻴﺣ
 ﮐـﺎﻫﺶ ، ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻢ ﻲﺷﻐﻠﻣﺘﻌﺪﺩ  ﻱﻫﺎ ﻔﻪﻴﻭﻇ، ﻲﺮﻭﻧﻴﺎ ﺑﻳ
ﻣﻔـﺮﻁ  ﻲﺎ ﺧﺴﺘﮕﻳ ﻱﻤﺎﺭﻴﻞ ﺑﻴﺩﻟ ﺑﻪ ﻲﺍﺩﺭﺍﮐ ﻱﻫﺎ ﻲﺗﻮﺍﻧﺎﺋ
  (.۶) ﻩﺭﻭﺯﻣﺮ
 ﮏﻳ  ـﻮﻟﻮﮊﻳﺰﻴﻭ ﻓ ﻲﻂ ﻃﺒ  ـﻳﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﺍ :ﺏ
  ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﺗﻮﻧﻞ  ﺩﺭ ﻲﭙﻮﮐﺴﻴﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ، ﻫ ﺣﺮﮐﺖ، ﻱﻤﺎﺭﻴﺑ
 ﺍﺯ ﺷـﻐﻞ  ﻲﺧﺴﺘﮕ ، ﺑﺪﻥ ﻲﮐﻢ ﺁﺑ ، ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎﺕ، ﺍﺛﺮ ﺩﻭﺩ
 ﻲﺍﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﻭ ﺍﻭﻝ ﺻﺒﺢ، ﺩﺭ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻭ ﮐﺎﺭ،
ﻭ  ﻲﺷـﻐﻠ  ﻱﻫـﺎ ﻭ ﺍﺳـﺘﺮﺱ  ﻲﻭ ﺟﺴﻤ ﻲﺫﻫﻨ ﻲﺧﺴﺘﮕ
                                                
  noisullI1























  (.۷) (ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ ﺓﺶ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻴﺑ) ﻱﻓﺮﺩ
  ﻲﻣﻬﺎﺭﺗ ﻋﻮﺍﻣﻞﻭ  ﻲﺁﮔﺎﻫ :ﺝ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻭ ﻣﻬـﺎﺭﺕ  ﻲﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫ ﻱﺧﻄﺎﻫﺎ
ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭ،  ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻣﻮﺭﺩ ﺳ ﺩﺭ ﻲﮐﺎﻓﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﺎ
 ﻱﻒ ﺭﻭﻴﮐﻨﺘ ــﺮﻝ ﺿــﻌ  ، ﺴ ــﺘﻢﻴﺳﺍﺯ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳ ــﺐ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﺑـﺎ  ﻣـﺎﻧﻮﺭ  ﺩﺭﺩﻗـﺖ ﮐـﻢ ، ﻦﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﻣﺎﺷ ـﻴﺗﺠﻬ
 ﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻴﺎ ﺑﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻢ ، (ﮐﻤﺒﻮﺩ ﻣﻬﺎﺭﺕ ) ﻪﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭﺳ
 ﺓﺪﻴﭽﻴﭘ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺩﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌ ﻲﻧﺎﮐﺎﻓ ﺔﺗﺠﺮﺑ ﻞﻴﺩﻟ ﺑﻪ
 ﺓﺍﺳـﺘﻔﺎﺩ ) ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺷﺪﻩﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻞ  ،ﻲﮑﻴﺗﺮﺍﻓ
ﻭ  ﻫـﺎ ﻨﺎﻣـﻪ ﻴﺭﻭﺯ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﮔﻮﺍﻫ ﻭ ﺑﻪ ﻲﻤﻳ، ﻗﺪ(ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
  .(۸)ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻓﻳﺁﻣﻮﺯﺵ 
  ﻲﻤﻨﻳﺖ ﻭ ﻧﮕﺮﺵ ﺍﻴﺷﺨﺼ :ﺩ
 ﻱﺣـﺪ ﺑـﺮﺍ  ﺶ ﺍﺯﻴﺰﺵ ﺑ  ـﻴ ـﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪ، ﺍﻧﮕ ﻴﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑ
ﺖ ﻭ ﻴﺎﻁ ﺑـﻮﺩﻥ، ﻋﺼـﺒﺎﻧ ﻴ  ـﺍﺣﺘ ﻲﺑﻪ، ﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺳ
ﺘـﺮ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﻣﻌﻘـﻮﻝ، ﺎ ﮐﻤﻳ ـﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻴﺑ ﻱﺍﺩﻋﺎ ، ﻱﺪﻴﻧﺎﺍﻣ
ﻭ  ﻲﻓﺸـﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ، ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﻱﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻢ ﺑـﺮﺍ  ﻋﺘﻤﺎﺩﺍ
ﻭ  ﻫـﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺑـﻪ ﻓﺸـﺎﺭ ﻭ ﺗـﻦ  ﺭﻓﺘﺎﺭ ﭘﺮﺧﻄـﺮ  ﻱﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍ
ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﭘﺮﺧﻄـﺮ،  ﺔﻧﺎﺩﺭﺳـﺖ ﺩﻭﺳـﺘﺎﻥ، ﺳـﺎﺑﻘ  ﻱﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ 
ﻧﻔـﺲ ﺑـﻪ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ  ﻱ، ﺍﻟﮕـﻮ ﻲﺎﻃﻴ  ـﺍﺣﺘ ﻲﺷﻬﺮﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺑ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻲﺎﻟﻴ ـﺧ ﻲﺑ  ـﻭ  ﻱﮐﺎﺫﺏ، ﺍﻧﮑﺎﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ ﻓﺮﺩ
ﻭ ﻋـﺪﻡ  ﻂﻴﺍﺧﺘﻼﻝ ﺩﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑـﺎ ﻣﺤ ـ ،ﺮﭘﺮﺧﻄ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ
  (.۹) ﺖ ﺍﺳﺘﺮﺱﻳﺮﻳﺖ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﻭ ﮐﻔﺎ ﻳﻲﺗﻮﺍﻧﺎ
  ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﻭ ﺗﺼﻤ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻗﻀﺎﻭﺕ: ﻩ
ﻱ ﻫـﺎ  ﻭﺍﻝﻭ ﺭ ﻫـﺎ ، ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻦﻴﻢ ﻗـﻮﺍﻧ ﻳﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﺣﺮ
ﺮﺵ ﺧﻄـﺮﺍﺕ ﻳﺲ، ﭘـﺬ ﻴﻫﺘـﮏ ﺣﺮﻣـﺖ ﺑـﻪ ﭘﻠ  ـ، ﻣﻌﻤﻮﻝ
، ﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺍﺧﻄـﺎﺭ ﻧﻜـﺮﺩﻥ ﺗﻮﺟـﻪ ، ﻱﺮﺿـﺮﻭﺭ ﻴﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻏ ﻲﺑ
  . (۹) ﻱﺩﻓﺮ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪﻭﺩﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻦ 
 ﻱﮑﺮﺩﻫ ــﺎﻳﺭﻭ ﻲﻦ ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ ﺑ ــﺎ ﻫ ــﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳ  ــﻳ ــﺍ
ﺎ ﻴ  ـﺩﻧ ﺍﻟـﺬﮐﺮ ﺩﺭ  ﻓﻮﻕ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﺑﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻱﺟﺎﺭ ﻱﺍ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ
 ﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺑـﺎ ﻣﺒﻨـﺎ  ﺗﺎ ﺩﺳﺖ ،ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ
ﺑـﺮ ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ ﻭ  ﻲﺖ ﻣﺒﺘﻨﻳﺮﻳﻭ ﻣﺪ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻦ ﻳﺩﺍﺩﻥ ﺍ ﻗﺮﺍﺭ
 ﻦ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻳ ـﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻣﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺍﺯ ﺍ ﻳﺷﺮﺍ
 ﻫـﺎ ﺟـﺎﺩﻩ  ﺩﺭ ﻤﻦﻳﺍ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺮﺸﺘﻴﻦ ﺑﻴﻣﺄﺗﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ
  .ﺪﻛﻨﻨﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
  ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻦ ﻴﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑ ـ ﻱﻣـﺮﻭﺭ ﺔﻦ ﻣﻘﺎﻟ ـﻳ ـﺩﺭ ﺍ
 ﻱﻫـﺎ ﻖ ﺑﺎﻧـﮏ ﺩﺍﺩﻩ ﻳ  ـﺍﺯ ﻃﺮ ۹۰۰۲ﺗﺎ  ۰۹۹۱ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
ﺍﺯ  ﻲﻭ ﺑﺮﺧــ  yrarbil enarhcoCﻭ  enildeM
، ﻱﺍﺐ ﺟـﺎﺩﻩ ﻴﺁﺳ ـﻤـﺎﺕ ﻛﻠﻴـﺪﻱ ﺑﺎ ﮐﻠ ﻲﻣﻘﺎﻻﺕ ﻓﺎﺭﺳ
، ﺛﺮﺆﻭ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻣ ـ ﻲ، ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻱﺍﺗﺼﺎﺩﻑ ﺟـﺎﺩﻩ 
 ﻱﮑﻮﻟﻮﮊﻳﺳـﺎ  ،ﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺆﻣ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭ
ﮐـﺎﻫﺶ  ﻭ ﺍﺯ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﻱﺮﻴﺸـﮕﻴﭘ ﻱﻫـﺎ ﺭﺍﻩﺗﺼـﺎﺩﻑ، 
. ﺷـﺪﻧﺪﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺽ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﺭﻋـﻮﺍ
 ﻲﺑﻮﺩ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻲﺍﻭﻝ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗ ﺔﻣﺮﺣﻠ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ  ﻱﺍﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟـﺎﺩﻩ ﻞ ﺩﺭ ﺗﻴﺩﺧ ﻲﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻪ ﺑـﻪ ﺑﻮﺩ ﮐ ـ ﻲﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗ ﺔﻭ ﻣﺮﺣﻠ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻳﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 .ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻱﺍﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟـﻪ  ،ﺍﻭﻝ ﺟﺴـﺘﺠﻮ  ﺔﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠ  ـﻳﻧﺘﺎ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻱﺍﺧﻼﺻـﻪ ﻛـﻪ  ﺪﻩﻴﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎﭖ ﺭﺳ ـ
ﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻳﻧﺘﺎ . ﺣﺎﺿﺮ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺔﻣﻘﺎﻟ ﺔﻣﻘﺪﻣ
ﺩﻭ  ﻱﮑـﺮﺩ ﻳﺑـﺎ ﺭﻭ ﻟﻪ ﺎﻣﻘ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ ،ﺩﻭﻡ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺔﻣﺮﺣﻠ
 ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ ﻱﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﺍﻩ ﻱﺍ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺋﻪ ﻭ ﺑﺤـﺚ ﺍﺭﺍ ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﻪ ﺩﺭ ﺁﺳﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
  .ﺍﺳﺖﺷﺪﻩ 
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭﮎ ﻣﻔﻬـﻮﻣ  ﺔﻳ  ـﺛﺮ ﺑـﺮ ﭘﺎ ﺆﻣ ﺔﻣﺪﺍﺧﻠ
ﻧﮕـﺎﻩ  .ﺮﺩﻴ  ـﮔﻣـﻲ ﺷـﮑﻞ  ﻲﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻴ ـﺩﺧ ﻋﻮﺍﻣـﻞ 
ﻗﺎﻟﺐ . ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﭽﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﭘﻴﺛﺄﺗ ﺔﺟﺎﻧﺒﻪ ﻻﺯﻣ ﻫﻤﻪ
ﺎ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮﺍﻥ ﻴﺪ ﻣﻬﻳﺑﺎ ﻲﻠﻴﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﻔﺼﮏ ﻣﻳﺗﺌﻮﺭ
 ﻱﮔﺬﺍﺭ ﻫﺪﻑ. ﮐﺮﺩ ﻲﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣ
ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻱﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺍﺟـﺰﺍ  ﻫﺎ ﻳﻲﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﺑﺎ
ﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ، ﻴﺎﻥ، ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ، ﺗﻮﻟ ﻳ  ـﻣﺠﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺷﺎﻣﻞ ﻣـﺪ 
ﺍﺯ  ﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻱﻫـﺎ ﻟﺒﺘـﻪ ﮔـﺮﻭﻩ ﺍﻭ  ﻫـﺎ  ﺭﺳﺎﻧﻪ،  ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ
. ﺮﺩﻴ ـﺻﻮﺭﺕ ﮔ ﻲﻭ ﺷﻐﻠ ﻲﺩﻭﺳﺘ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺮﻭﻩ






















 ﺔﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺯﻣﻳﺑﺎ ﻬﺎﺁﻧﺖ ﻭ ﻗﺼﺪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻴﻧ
ﻣﺮﺍﺣـﻞ  ﺔﺖ ﺩﺭ ﻫﻤ ـﻴ  ـﺁﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺧﻼﻗ  ﻱﺍﺟﺮﺍ
ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﺓﺑـﺎﺯﺩ ﺑـﺎﻻﺑﺮﺩﻥ ﺑـﺮﺍﻱ ، ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﻲﻃﺮﺍﺣ
  .ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ
  ﻱﺍ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ ﻱﻫﺎ ﻨﺎﻣﻪﻴﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﮔﻮﺍﻫ
 ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ، ﻱﺍﻣﺮﺣﻠـﻪ ﭼﻨﺪ ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﻱﻫـﺎ  ﻨﺎﻣﻪﻴﮔﻮﺍﻫ
ﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻴﻣ ﺰﺍﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺭﻴﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﻠﻪﻴﻭﺳ
 ﻲﺠﻳﺗـﺪﺭ  ﺔﻖ ﻣﻮﺍﺟﻬ ـﻳ ـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺍﺯ ﻃﺮ ﻳ  ـﺍ .ﻣﻄﺮﺡ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ  ﻲﻂ ﭘﺮﺧﻄـﺮ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻳﺷﺮﺍ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ
 -۱: ﻫﺴﺘﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ  ۳ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﻫﺎ ﻦ ﺭﻭﺵﻳﺍ .ﺪﻳﺁ ﻣﻲ 
 ﺔﻨﺎﻣﻴﺑﺎﻟﻎ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﮔﻮﺍﻫ ﺓﮏ ﺭﺍﻧﻨﺪﻳﻮﺭ ﻀﺩﺭ ﺣ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
 ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  -۲( ﻱﺍﺟﺒـﺎﺭ  ﺔﻣﺮﺣﻠ  ـ)ﻂ ﻳﺷـﺮﺍ  ﺔﺩﺭ ﻫﻤ ﻣﻌﺘﺒﺮ
 ﻱﻫـﺎ ﺟـﺎﺩﻩ ﺖ ﺷـﺐ، ﻳﻣﺤـﺪﻭﺩ )ﺖ ﻳﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻳﻲﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
  .ﺖﻳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻴﮔﻮﺍﻫ -۳..( . ﻭﺧﺎﺹ 
ﻦ ﻧـﻮﻉ ﻳ  ـﺍ ﻲﺑـﻪ ﮐـﺎﺭﮐﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌ ـ ﻲﮐﻤ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﺴﺒﺘﺎﹰ
ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻲﻣﺜﺒﺘ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻲﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮕ .ﺍﻧﺪ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
ﺭﺍ  ﻧﻮﺟﻮﺍﻥﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻴﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣ ﺔﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤ
ﻭ ﺍﺳـﺖ ﺰﺍﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻴﺪ ﻣﻫﺮﭼﻨ .ﺍﻧﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ
 ﺔﺗ ــﻮﺍﻥ ﮔﻔ ــﺖ ﮐ ــﺪﺍﻡ ﺟﻨﺒ  ــ ﻤ ــﻲﺑ ــﺎ ﻣ ــﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺟ ــﻮﺩ ﻧ 
 ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻦ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸ ـﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺍ ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻨﺪ ﻱﻫﺎ ﻨﺎﻣﻪﻴﮔﻮﺍﻫ
  .(۰۱)
 ،ﮐ ــﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﺗﺼــﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻧ ــﺎﻥ  ﻣﻨﻈ ــﻮﺭ ﺑ ـﻪ
ﺴـﺘﻢ ﻴﻞ ﺳﻴﺍﺯ ﻗﺒ ؛ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻲﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ
ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑـﻪ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻲﺎﺯﺩﻫﻴﺍﻣﺘ
 ﻱﺍﻟﮕـﻮ "ﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷـﺘﻦ ﻴ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻲﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻦ ﻭ ﻣﻴﻗﻮﺍﻧ
ﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻭ ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﻲﻂ ﺍﺩﺭﺍﮐ ـﻴﺩﺭ ﻣﺤ ـ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ" ﻣﻨﺎﺳﺐ
  (.۱۱) ﻲﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻴﭘ
ﻟﺤـﺎﻅ ﮐـﺮﺩﻥ ﺪ ﺑـﺎ ﻳ ـﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﺑﺎ  ﻱﺑﺮﺍ" ﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪﻳﺑﻬﺘﺮ" 
ﻭ  ﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﻲﺩﺭ ﺍﻫـﺪﺍﻑ ﺯﻧـﺪﮔ ﻫـﺎ ﺗﻔـﺎﻭﺕ
ﻦ ﻴﺩﺭ ﺣ ـ .ﻪ ﺷـﻮﺩ ﺋ  ـﺁﻧﻬـﺎ ﺍﺭﺍ  ﻲﺘﻴﺷﺨﺼ ـ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺼﻮﺻﺧ
ﮏ ﻳ ـ ﻱﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺮﺍﻳﻴﺄﺗ ﻱﻫﺎ ﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﺍﺳﺘﻔﺎ
ﺪ ﻳ  ـﺑﺎﺁﻥ ﮔـﺮﻭﻩ ﺭﺍ  ﻱﻫـﺎ  ﻨﻪﻴﺯﻣ ، ﺪﻳﺟﺪ ﻲﺘﻴﺮﮔﺮﻭﻩ ﺟﻤﻌﻳﺯ
ﻣـﺪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺍﻫﺎ ﮐﺎﺭ ﺗﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵﻛﻨﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻲﺩﺭﺳﺘ ﺑﻪ
 ﻱﻫـﺎ ﺑـﺮﺍ  ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﺍ ﺑﻨﺎﺑﺮ .ﺁﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻱﺎﺯﻫﺎﻴﺑﺎ ﻧ
 ﻱﮑﺴـﺎﻥ ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎ ﻳﺪ ﻳ  ـﻧﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﺸﻮﺭ
ﻟـﺐ ﻫـﺮ ﻏﺎ ﻱﺭﻓﺘﺎﺭ ﻱﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ ﻲﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺧﺼﻮﺻ
  .ﻞ ﺷﻮﺩﻳﺪ ﺗﻌﺪﻳﻫﺎ ﺑﺎ ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍ
  ﺩﺭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻱﺴﮏ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻳﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺭ
 ،ﻱﺍﺩﺭ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟـﺎﺩﻩ  ﻱﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ ﻱﺑﺮﺍ ،ﻪﻴﺑﻘ
ﮏ ﻳ  ـ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ  ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ .ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻲﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧـﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣ ـ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
ﻨـﻪ ﻴﻦ ﺯﻣﻳ  ـﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﺟ ـ ﻲﺑﺮﺭﺳ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺎﻓﺖ ﻳﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻫﺎ ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﻲﺣﺎﮐ
ﺩﺍﻝ ﺑـﺮ  ﻲﻣﺪﺭﮎ ﻣﺤﮑﻤ ـ. ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻲﻨﺎﻣﻪ ﻴﺗﺮ ﮔﻮﺍﻫ ﻊﻳﺳﺮ
ﻪ ﻧﺸـﺪﻩ ﺋ  ـﺍﺭﺍ ﻫـﺎ  ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍ
ﻟﻪ ﻣﻄـﺮﺡ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺄﻦ ﻣﺴ ـﻳﺍ ﻲﻭﺣﺘ
ﺶ ﻳﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳـﺖ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﺍ ﻣﺪﺭﺳﻪ
 ﻫﺎ ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﻟﺬﺍ ﺍ. ﺩﺳﻬﻢ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺷﻮ
ﺎ ﻳ ــﺩﺭ ﻫ ــﺮ ﻣﻨﻄﻘ ـﻪ  ﻲﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺎﺗﻳﺭﺍ ﺧـﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷ ــﺮﺍ
  .(۲۱) ﺍﻧﺪ ﻪ ﻧﮑﺮﺩﻩﻴﺗﻮﺻﮐﺸﻮﺭ
 ﻲﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﮐﻠ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﻱﻫﺎ ﺭﺳﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻲﻧﻈﺮ ﻪ ﺑ
ﺠـﺎﺩ ﻳﺩﺭ ﻣـﺪﺍﺭﺱ ﺩﺭ ﺍ  ﻲﺖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻳﺩﺭ ﺭﻋﺎ
 ﻲﻭﻟ ؛ﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪﻴﻣﻔﻤﻦ ﻳﺍ ﻲﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺣﺴﺎﺳ
ﻦ ﻳ  ـﺍﻦ ﻴﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﻭﺯ ﺗﻀـﺎﺩ ﺑ  ـﺍ ﻣﻞ ﺁﻥﺄﺗ ﻗﺎﺑﻞ ﺔﻧﮑﺘ
ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ  ﻦ ﺩﺍﻧﺶﻳﻦ ﺍﻳﻭﺍﻟﺪ ﻲﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﻫـﺎ ﺭﺍ ﻭ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﺎﺷـﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ  ﻲﺒﻳﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﺨﺮ ﻣﻲ 
 .ﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺟﻠـﻮﻩ ﺩﻫـﺪ ﻴﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌ ﻱﺻﻮﺭ
ﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ  ﺧﻄـﺮ  ﺩﺭﺑﺎﺭﺓﺻﺤﺒﺖ ﺭﺳﺪ  ﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ  ﻟﺬﺍ
ﺛﺮﺗﺮ ﺍﺯ ﺻـﺮﻑ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺆﻣ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻﹰ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
ﺿـﻮﻉ ﻓـﻮﻕ ﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳـﻦ، ﻣﻮ ﺑ ؛ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺸﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﻨﻪﻴﺯﻣ
  ﻲﻠﻴﺎ ﺗﮑﻤﻳ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
 ﻱﻭ ﺭﻓﺘـﺎﺭ  ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ
 ﻲﻤﻨ  ـﻳﺍ ،ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻲﺶ ﺁﮔـﺎﻫ ﻳﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﻣﻲ ﻲﺳﻌ
ﺑﻌـﺪ ﺍﺯ  ﻫـﺎ ﻦ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻳ  ـﺍ. ﺶ ﺩﻫـﺪ ﻳﺭﺍ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ























 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺩﺭﻣـﺎﻧ  ﺔﮏ ﻣﺪﺍﺧﻠ  ـﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﻨﺎﻣﻪ ﻴﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻳﺩﺭ
ﺻـﻮﺭﺕ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺑـﻪ  ﺔﻫﻤ ـ ﻱﺎ ﺑـﺮﺍ ﻳ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺼﺎﺩﻓ
ﻱ ﻫـﺎ ﺷـﻜﻞ . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﻪ ﺋﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍﺭﺍﻴﻭ ﭘ ﻲﻠﻴﺗﮑﻤ ﻱﻫﺎ ﺩﻭﺭﻩ
ﻭ ﺍﺯ  ﻱﺮﺣﻀـﻮﺭ ﻴﺻـﻮﺭﺕ ﻏ ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﻦ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻳﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍ
 ﻭ ﻲﮔﺮﻭﻫ ــ ﻱﻫ ــﺎ ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ ،ﻖ ﺟ ــﺰﻭﻩ ﻭ ﮐﺘ ــﺎﺏ ﻳ ــﻃﺮ
 ﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﻲﺑﺮﺭﺳ .ﺍﺳﺖ ﻱﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﮐـﺪﺍﻡ ﺍﺯ  ﭻﻴﻫ ـﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻲﻨﻪ ﺣﺎﮐﻴﻦ ﺯﻣﻳﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍ
 ﻱﻫـﺎ  ﺐﻴﺎ ﺁﺳ ـﻳ  ـﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻫـﺎ  ﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵﻳﺍ
  .(۳۱) ﻧﺪﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻱﺑﺎﺭﺯ ﻧﻘﺶ ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ
ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﻦ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻴﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧ ﻪﺑ ﻲﺍﮔﺮﭼﻪ ﺁﮔﺎﻫ
ﻧﻈﺮ ﻪ ﺑ ﻲﻭﻟ ؛ﻤﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻳﺍ ﻲﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﻱﺛﺮﺆﻧﻘﺶ ﻣ
 ﻣﻨﻈـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺭﺍﻧﻨـﺪﻩ  ﺓﺷـﺪ  ﻲﺩﺭﻭﻧ  ـ ﻲﺗﻌﻬﺪ ﺍﺧﻼﻗ ـﺭﺳﺪ  ﻣﻲ 
ﻧﻘـﺶ  ،ﻲﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﺍﺯ ﺟﻤﻠ  ـ ،ﮕـﺮﺍﻥ ﻳﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﺩﻳﺭﻋﺎ
ﺰﺍﻥ ﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺮ ﻣﻳﮐﻪ ﺍ ﻲﻧﻮﻋﻪ ﺑ ،ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻱﺗﺮ ﻣﻬﻢ
 ﻲﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺁﻥ ﻪ ﺍﻓﮑﻨـﺪﻩ ﻭ ﻧﻘـﺶ ﻳﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻓﺮﺩ ﺳﺎ
  .ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺗﺮ  ﺭﻧﮓ ﻤﻦ ﮐﻢﻳﺍ
  ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺮﻋﺖ
ﺮ ﺁﻥ ﺑـﺮ ﻋﻮﺍﻣـﻞ ﻴﺛﺄﻭ ﺗ  ـ ﻲﻄ ـﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﻴﻴ  ـﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻐ
ﺺ ﻭ ﺣﺴـﺎﺱ ﺑـﻪ ﻴﻞ ﺗﺸـﺨ ﻳﻭﺳـﺎ  ﺑـﻪ ﺗـﻮﺍﻥ  ﻣﻲ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ
ﻪ ﻴ  ـﺗﻌﺒ ﻫـﺎ ﮐـﺮﺩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺟـﺎﺩﻩ ﻪ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻴﻧﻘﻠ ﻞﻳﺳﺮﻋﺖ ﻭﺳﺎ
ﮐﻨﻨـﺪﻩ ﺩﺭ  ﻦﻴﻴﺗﻌ ﻋﺎﻣﻞﮏ ﻳﻪ ﻴﻧﻘﻠ ﻞﻳﺳﺮﻋﺖ ﻭﺳﺎ .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ 
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﻟﺬﺍ ﻗﺎﺑﻞ ﭘ. ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺍﺳﺖ
ﺰ ﺷـﺪﺕ ﻴ  ـﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺮﻭﺯ ﻭ ﻧﺍﺯ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ  ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ
ﺺ ﻴﻞ ﺗﺸـﺨ ﻳﺑـﺮﺩﻥ ﻭﺳـﺎ  ﮐﺎﺭ  ﺑﻪ. ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮﺩ
ﺭ ﺩ ﻱﺰﺭﻴ ـﻞ ﻟﻳ، ﺭﺍﺩﺍﺭ ﻭ ﻭﺳـﺎ ﻫـﺎ  ﻦﻴﺩﻭﺭﺑ  ـﺳﺮﻋﺖ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﮐـﺎﻫﺶ ﮐـﻞ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑـﺎ . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﺧﺼﻮﺹ ﻦ ﻴﻫﻤ
ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ  ﻲﺼﻴﻞ ﺗﺸﺨﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﺍ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﻪﺑ
 ﻱﺎﻥ، ﺑـﺮﺍﻴـﻦ ﻣﻳـﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺍ ﺩﺭﺻـﺪ  ۲۷ﺗـﺎ  ۴۱ﻦ ﻴﺑ  ـ
 ﻱﻭ ﺑـﺮﺍ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۶۴ﺗـﺎ  ۸ﺐ ﻴﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺁﺳ ـ
 ۵۴ﺗـﺎ  ۰۴ﻦ ﻴﺪ ﺑ  ـﻳﺎ ﺟﺮﺡ ﺷﺪﻳﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ 
 (.۴۱) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﺩﺭﺻﺪ 
ﻨـﻪ، ﻴﻦ ﺯﻣﻳ  ـﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﺩﺭ ﺍ ﻴﺿﻌ ﺖﻴﻔﻴﺭﻏﻢ ﮐ ﻲﻋﻠ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ  ﺔﺩﺭ ﻫﻤ ـ ﺰﺍﻥ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻴﻣ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ
ﺺ ﺳـﺮﻋﺖ، ﻴﻞ ﺗﺸـﺨ ﻳﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻭﺳـﺎ  ﻲﺣﺎﮐ
 ﻱﺍﺟـﺎﺩﻩ  ﻱﻫﺎ ﺐﻴﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺪﺑﺨﺸﻴﺍﻣ ﺔﻣﺪﺍﺧﻠ
ﺷﻮﺩ  ﻲﺪ ﻃﺮﺍﺣﻳﺑﺎ ﻱﺗﺮ ﺖﻴﻔﻴﻟﺬﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎ ﮐ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺪ ﻳ  ـﺑﺎ. ﺪ ﮔـﺮﺩﺩ ﻳﻴ  ـﺄﺞ ﺗﻳﻦ ﻧﺘـﺎ ﻳ ـﺖ ﻭ ﺛﺒـﺎﺕ ﺍ ﻴﺗﺎ ﻋﻤﻮﻣ
 ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻴﺮ ﻧﻴﻊ ﻓﻘﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣ
ﮐﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻥ  ﻪﺑ ﻫﺎ ﺮﻴﺳﻨﺠﺶ ﻣﺘﻐ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
  .ﺴﻪ ﮐﺮﺩﻳﻣﻘﺎ ﻲﺭﺍﺣﺘ ﻪﺞ ﺭﺍ ﺑﻳﻧﺘﺎ
  ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻱﻫﺎ ﻦﻴﺩﻭﺭﺑ
ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭ  ﻱﻊ ﺑـﺮﺍﻳﺷـﺎ ﻱﻫـﺎ ﺍﺯ ﻣﺤـﻞ ﻲﮑـﻳ
ﻭﺳـﻴﻠﺔ ﺑـﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ  ﻫﺎ ، ﺗﻘﺎﻃﻊﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
 ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﺩﻭﺭﺑ  ـ. ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲﮐﻨﺘﺮﻝ  ﻲﮑﻴﺗﺮﺍﻓ ﻱﻫﺎ ﮕﻨﺎﻝﻴﺳ
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﻃﻮﺭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻪﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑ
ﮐﻨﻨـﺪ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣـﻲ ﮐﻪ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣﺰ ﻋﺒـﻮﺭ  ﻲﻨﻴﻣﺘﺨﻠﻔ
ﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳـﺖ؛ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﮐﻤ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲ 
ﺁﻣﺎﺭ  ﺔﺴﻳﻭ ﻣﻘﺎ ﻱﻞ ﺁﻣﺎﺭﺋﺍﻣﮑﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﻣﺴﺎ ﻛﻪ ﺍﻱ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ
ﮐـﺎﻫﺶ  ﺓﺩﻫﻨﺪ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺸﺎﻥ. ﺩﻫﺪ ﻤﻲﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﻧ
ﺰﺍﻥ ﻴ ـﻦ ﻣﻳﺍ .ﺐ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻴﺁﺳ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺑـﻮﺩﻩ  ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۳ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ، ﺣـﺪﻭﺩ ﻳﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮ
ﻦ ﻳﺑﻬﺘـﺮ"ﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ  ﻱﺸـﺘﺮﻴﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ .ﺍﺳـﺖ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﭼـﺮﺍﻍ ﻗﺮﻣـﺰ ﻱﻫـﺎ ﻦﻴﺩﻭﺭﺑـ ﻱﺑـﺮﺍ" ﻣﺪﺍﺧﻠـﻪ
ﻭ  ﻫـﺎ ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎ ﻦﻴﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ ﻣﺤـﻞ ﺩﻭﺭﺑـ ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ 
  .(۵۱) ﺷﻮﺩ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻫﺎ ﻤﻪﻳﺟﺮ
  ﮑﻠﺖﻴﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳ ﻲﻤﻨﻳﮐﻼﻩ ﺍ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﺍﺯﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻴﻦ ﺯﻣﻳﻣﺮﻭﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺍ ﺩﺭ
ﺑـﻪ ﺳـﺮ ﺩﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ  ﻱﻫـﺎ ﺐﻴﺰﺍﻥ ﺁﺳـﻴـﻣ ،ﻲﻤﻨـﻳﮐـﻼﻩ ﺍ
 ۲۴ﺰﺍﻥ ﻣـﺮﮒ ﺗـﺎ ﻴ  ـﻭ ﻣ ﺩﺭﺻـﺪ  ۰۶ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﻮﺍﺭﺍﻥ ﺗـﺎ 
ﺰﺍﻥ ﻴـﭼـﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﻣ ﻲﻭﻟـ ؛ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺩﺭﺻـﺪ
  (.۶۱) ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎ ﮐﻼﻩ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻲﺍﺛﺮﺑﺨﺸ
  ﮏﻴﻂ ﺗﺮﺍﻓﻴﻣﺤ ﻱﺳﺎﺯ ﺁﺭﺍﻡ
 ﻱﺑ ـﺮﺍ ﻲﺪﺍﺗﻴ ـ، ﺗﻤﻬﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻱﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ
ﺖ ﻴ  ـﺑـﺎ ﻫـﺪﻑ ﺍﻣﻨ  ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺴ ﻱﺳﺎﺯ ﺁﺭﺍﻡ
 ﻱﺑـﺮﺍ ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ )ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ
ﺩﺭ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺧـﺎﺹ،  (.ﺳـﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﭼﺮﺧـﻪ ﻫـﺎ ﺎﺩﻩﻴـﭘ























 ﺳـﺮﻋﺖ  ﻱﻫـﺎ ﺩﻫﻨـﺪﻩ  ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻱﻫﺎ ﻱﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋ
ﺮﺍﺕ ﻴﻴ  ـﺎ ﺗﻐﻳﻭ ( ﮐﻮﭼﮏ ﻱﻫﺎ ﺮﻫﺎ، ﺩﻭﺭﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻥﻴﮔ ﺳﺮﻋﺖ)
ﺳـﻄﺢ  ﻳﻲﺳﻄﺢ ﺟﺎﺩﻩ، ﺭﻭﺷـﻨﺎ  ﻱﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺭﻭ) ﻱﺪﺍﺭﻳﺩ
ﺮ، ﻴﮏ ﻣﺴـﻳـﺑﺴـﺘﻦ ) ﮏﻴـﻊ ﻣﺠـﺪﺩ ﺗﺮﺍﻓﻳـﻭ ﺗﻮﺯ( ﺟـﺎﺩﻩ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ) ﻫﺎ ﻂ ﺟﺎﺩﻩﻴﺮ ﻣﺤﻴﻴﺎ ﺗﻐﻳ( ﺮﻴﮏ ﻣﺴﻳﻃﺮﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ  ﮏﻳ
 ﻫـﺎ  ﻂ ﺟﺎﺩﻩﻴﻣﺤ ﻱﺳﺎﺯ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ، (ﺳﺒﺰ ﻱﻓﻀﺎ
ﺍﻟﺒﺘـﻪ . ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﮒ ﻫﺎ ﺐﻴﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺳ
ﺰ ﻴ  ـﺑـﺎ ﺭﻓـﺎﻩ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧ  ﻱﻫﺎ ﺪ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺑﺎﻳﺍ
  .(۷۱) ﺪﻳﺩﺳﺖ ﺁ ﻪﺑ ﻱﺗﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦﺞ ﻳﺗﺎ ﻧﺘﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ
  ﺲﻴﭘﻠ ﻲﺯﻧ ﺶ ﮔﺸﺖﻳﺍﻓﺰﺍ
ﻭ  ﺪﻥ ﺍﻟﮑـﻞ ﻴﺑﻌـﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺷ ـ ﻲﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﻫﻤـﺮﺍﻩ  ﺍﺣﺘﻤﺎﻝﺶ ﻳﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍ ﻣﻮﺍﺩ ﻲﻣﺼﺮﻑ ﺑﺮﺧ
 ﻲﺑﺮﺧ ـ ،ﻲﻦ ﻣﺴـﺘ ﻴﺩﺭ ﺣ ﻲﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺑﻪ .ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ  ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﺶ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﺎﺷ ـﻳﺲ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻴﭘﻠ ﻱﻫﺎ ﺮﻭﻴﻧ
ﺑـﺎ  ﻲﺯﻧ  ـﮔﺸـﺖ  ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ ﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺣﺎﻝ ﮔﺸﺖ ﺧﻮﺩ 
 ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ ﺶ ﻳﻦ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﻓـﺰﺍ ﻳﺍﺳﺎﺱ ﺍ. ﺍﻧﺪ ﻛﺮﺩﻩﻦ ﻴﻣﺎﺷ
ﺎ ﻳ  ـ ﺮ ﺍﻟﮑـﻞ ﻴﺛﺄﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗ ـ ﻲﺺ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻧ ﻴﺗﺸﺨ
 ﻱﻫـﺎ ﮐـﺮﺩﻥ ﺭﻓﺘـﺎﺭ ﺲ ﺑﺎ ﭼـﮏ ﻴﭘﻠ. ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪﻣﺨﺪﺭ  ﻣﻮﺍﺩ
 ﻲﻦ ﺣﺮﮐﺖ، ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻴﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻗ
ﮐﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻲﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺳـﻌ  ﺮﻴﺮﻣﻌﻘﻮﻝ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﻏ
 ﻫـﺎ  ﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻳﺲ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﻴﭘﻠ. ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
. ﺁﻭﺭﺩﻣـﻲ ﻋﻤـﻞ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺴـﺖ ﺑـﻪ 
ﺲ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﮐـﺎﻫﺶ ﻴﭘﻠ ﻲﺯﻧ ﺶ ﮔﺸﺖﻳﺍﻓﺰﺍ ،ﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕﻴﺑ
  .(۸۱) ﺍﻧﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺐﻴﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻭ ﺁﺳ
ﺰﺍﻥ ﻴ  ـﻣ ﺑﺮ ﻲﺍﺛﺮﺑﺨﺸ ﻱﺑﺮﺍ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕﺎﻥ، ﻴﻦ ﻣﻳﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭﺍ
ﺖ ﻴ ــﻔﻴﮐ .ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺍﺳــﺖ ﻱﮐﻤﺘ ـﺮ ﻳ ــﻲﺭﻭﺍ ﻫ ــﺎ ﺟﺮﺍﺣـﺖ
ﺑـﺎ ﻭ ﺍﺳـﺖ ﻒ ﻴﺍﻏﻠﺐ ﺿﻌ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ  ﻱﻣﺘﺪﻭﻟﻮﮊ
ﺑﻪ ﭼﻪ  ﺲﻴﭘﻠ ﻲﺯﻧ ﺶ ﮔﺸﺖﻳﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺍﻓﺰﺍ ﻲﻧﻤ ﺖﻴﻗﺎﻃﻌ
 ﻲﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﮑﻞ ﻲﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﻨﻔ ﺰﺍﻥﻴﻣ
  .ﺩﻫﺪ ﻣﻲﮐﺎﻫﺶ 
  ﺎﺩﻩﻴﭘﻦ ﻳﻋﺎﺑﺮ
ﺪﮔﺎﻥ ﻳ ــﺩ ﺐﻴﺍﺯ ﺁﺳ ــ ﻳﻲﮐ ــﻪ ﺳ ــﻬﻢ ﺑ ــﺎﻻ  ﻳﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠ ــﺎ
ﺩﻫﻨﺪ،  ﻣﻲﻞ ﻴﻭﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺸﮑ ﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﺭﺍ ﭘ ﻱﺍ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﻂ ﻴﻂ ﻭ ﻣﺤ ـﻳﺍﻧﻄﺒـﺎﻕ ﺑـﺎ ﺷـﺮﺍ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘ
 ﺔﺮ ﻫـﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣ  ـﻳﻧﺎﭘـﺬ  ﻳﻲﺟـﺪﺍ  ﺀﮏ ﺟـﺰ ﻴ  ـﻭ ﺗﺮﺍﻓ ﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ
ﻦ ﻳ  ـﺩﺭ ﺍ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲﺑﺮﺭﺳ .ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻪﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻫـﺎ  ﺎﺩﻩﻴ  ـﭘ ﻲﻤﻨ  ـﻳﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍ ﻛـﻪ  ﻨﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻴﺯﻣ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻋﺒﻮﺭ  ﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺁﮔﺎﻫ ﻣﻲﮐﻮﺩﮐﺎﻥ 
ﺮ ﺁﻥ ﺑ ـﺮ ﻴﺛﺄﺗ ـ ﻲﻭﻟ ـ ؛ﺮ ﺩﻫـﺪﻴﻴ ـﺍ ﺗﻐﺎﺑـﺎﻥ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﻴﺍﺯ ﺧ
ﻦ ﻳ  ـﻣﻬﻢ ﺍ ﺔﻧﮑﺘ .ﺴﺖﻴﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
ﺭﻭﺩ ﻭ ﻣـﻲ ﻦ ﻴﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺑ  ـ ﻲﻦ ﺁﮔﺎﻫﻳﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ
 ﻣﺸ ــﺨﺺ ﺗﮑ ــﺮﺍﺭ ﺷ ــﻮﺩ  ﻲﺪ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻ ــﻞ ﺯﻣ ــﺎﻧ ﻳ ــﺑﺎ
  .(۰۲ﻭ۹۱)
ﺧ ــﺎﺹ ﺩﺭ  ﻱﻭ ﻧ ــﻮﺭﭘﺮﺩﺍﺯ ﻫ ــﺎ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧ ــﮓ
ﮏ ﻳ ـﺳـﻮﺍﺭﺍﻥ  ﻭ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﺰﺍﺕ ﭘﻴﻭ ﺗﺠﻬ ﻫﺎ ﻟﺒﺎﺱ
 ﻱﮐـﺎﻫﺶ ﺧﻄـﺮ ﺑـﺮﺍ  ﻱﺐ ﻭ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﺮﺍﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﺳﻴﭘ
ﻣـﻮﺍﺩ ﻓﻠﻮﺭﻭﺳـﺎﻧﺖ ﺯﺭﺩ،  .ﺪﻳ  ـﺁ ﻣﻲﺣﺴﺎﺏ  ﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪﻳﺍ
ﺺ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﻴﻗﺪﺭﺕ ﺗﺸﺨ ﻲﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻧﺎﺭﻧﺠ
ﺯﻥ  ﭼﺸﻤﮏ ﻱﻫﺎ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﻍ ﻲﺩﺭﺣﺎﻟ ؛ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ 
ﺻﻮﺭﺕ  ﺎ ﺑﻪﻳﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺯﺭﺩ  ﺓﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﺗﺎﺑﻨﺪ
ﺩﺭ ﺷـﺐ ﮐﻤـﮏ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﻳﻲﺟـﺎ  ﻪﺣﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﻭ ﺟﺎﺑ ـ
ﻭ  ﻫ ــﺎ ﺎﺩﻩﻴ ــﺪ ﭘﻳ ــﺖ ﺩﻴ ــﺶ ﻗﺎﺑﻠﻳﺍﻓ ــﺰﺍ. ﻮﺩﺧﻮﺍﻫ ــﺪ ﺑ  ــ
ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ  ﻣﻲﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﺍ ﻫﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ
ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻲﺍﺛﺮﺑﺨﺸﺰﺍﻥ ﻴﻣ ﻲﻨﻨﺪ ﻭﻟﻴﺸﺘﺮ ﺑﺒﻴﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺑ
  .ﺩﺍﺭﺩ ﻲﻠﻴﻘﺎﺕ ﺗﮑﻤﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻧ
 ﻧﻘﺎﻳﺺ ﺩﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ
ﺺ ﻳﻧﻘـﺎ  ﻲﻨﻴﺑ ﺶﻴﭘ ﻱﺑﺮﺍ ﻳﻲﻨﺎﻴﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺗﺴﺖ
 ﻱﻫـﺎ  ﮏﻴ ـﺴـﺘﻨﺪ؛ ﻟـﺬﺍ ﺗﮑﻨ ﻴﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻧ  ﺪ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻗﺎﺑﻞﻳﺩ
. ﺷـﻮﺩ ﻲﺎﺑﻳـﺍﺭﺯﺴـﺄﻟﻪ ﻦ ﻣﻳـﻻﺯﻡ ﺍﺳـﺖ ﺗـﺎ ﺍ ﻲﺧﺎﺻـ
ﺩﺭ  ﻲﺧﻄـﺮ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ  ﻣﻌـﺮﺽ  ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭﺯ ﺍ ﻱﺎﺭﻴﺑﺴ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﺩﺭ ﻗﺎﺑﻠ ﻲﺍﻓﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬ  .ﺷﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻦ ﺑﺎﻻ ﻴﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻨﻳﺍ .ﺩﻫﺪ ﻣﻲﺩﺭ ﺷﺐ ﺭﺥ  ﻳﻲﻨﺎﻴﺑ
ﺷـﺒﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﻲﻨ  ـﻴﺑ ﮏﻳ  ـﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ، ﻧﺰﺩﻴﭼﺸﻤﮕ
 ۰۶ﮐﻨﺘﺮﺍﺳـﺖ ﺁﻧﻬـﺎ ﺭﺍ ﺗـﺎ ﺺ ﻴﺗﺸـﺨ  ﻳﻲﺟﻮﺍﻥ، ﺗﻮﺍﻧـﺎ 
 ﻭ ﺳـﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﮐـﺎﻫﺶ ﺣـﺪﺕ  ﺩﻫـﺪ ﻣـﻲ ﮐﺎﻫﺶ  ﺩﺭﺻﺪ
 ﺖﻴ  ـﺍﻣﻨ ﺮ ﺣـﺪ ﺍﺳـﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻳ  ـﺩﺭ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑـﻪ ﺯ  ﻳﻲﻨﺎﻴﺑ























  .(۱۲) ﮐﻨﺪ ﻣﻲﺪ ﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﻬﺪﺁﻧ ﻲﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
  ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺸﻦ
ﺖ ﻳﺮﻳﻣﺪﻭ  ﻳﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎﻴﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﻣ
ﻦ ﻣﻬـﻢ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻧﺸـﻮﺩ ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﻳ  ـﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍ. ﺷﻮﺩ
ﮕﺮﺍﻥ ﻳﺸﺘﺮ ﺩﻴﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺑ ﻲﺐ ﺟﺎﻧﻴﻭ ﺁﺳ ﺪﻳﺎﺑ ﻣﻲ
ﻫـﺪﻑ ﺍﺯ . ﺩﺭ ﭘـﻲ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﺩﺍﺷـﺖﺩﺭ ﺍﺛـﺮ ﺗﺼـﺎﺩﻑ ﺭﺍ 
ﻨـﻪ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﺯﺩﻥ ﺑـﻪ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻴﻦ ﺯﻣﻳ  ـﻣـﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺭ ﺍ 
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳ  .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻼﺡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ؛ﺴﺖﻴﺧﺸﻦ ﻧ
 ﻲﺍﺭﺟﺎﻋ ) ﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺖ ﮐ ــﻪ ﺍﺯ ﺍﺳ ــ ﻲﺩﺭﻣ ـﺎﻧ ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﺔﻣﺪﺍﺧﻠ ــ( ﻭ ﺩﺍﻭﻃﻠـﺐ
 ،ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﻭ ﮐﻨـﺪ  ﻣﻲﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻳﺮﻳﻣﺪ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
 ﺎﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﻣ ﻲﺣﺎﮐ
ﻭ  ﻳـﻲ ﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﻣـﺪ  ﻱﺎﺭﻴﻗﺎﺑـﻞ ﺫﮐـﺮ، ﻫﻮﺷ ـ ﺔﻧﮑﺘ .(۲۲)
ﻦ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺑـﻪ ﻳ  ـﻭ ﺍﺭﺟـﺎﻉ ﺍ  ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﺑﺮﺍﻱ ﺲ ﻴﭘﻠ ﻱﻫﺎ ﺮﻭﻴﻧ
ﺧـﺎﺹ  ﻱﻫـﺎ  ﺻﻼﺡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻱﻣﺮﺍﮐﺰ ﺫ
  .ﺍﺳﺖ ﻱﺍ ﮏ ﺟﺎﺩﻩﻴﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓ ﻢﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﺗﻨﻈﻳﺍ ﻱﺑﺮﺍ
  ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻡ ﻱﺮﻴﺟﻠﻮﮔ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺳ
ﮐﻨﺘـﺮﻝ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻣﺘﻔـﺎﻭﺗ  ﻱﺷﺎﻣﻞ ﺍﺟﺰﺍ ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻦ ﺳﻳﺍ
ﻭ  ﻫـﺎ  ﺎﺩﻩﻴﺭﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ، ﭘ ﺐﻴﺣﻮﺍﺩﺙ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺁﺳ
 ﻲﺍﺻﻮﻝ ﮐﻠ  ـ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻪ ﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻦ ﺩﺭﻭﻥ ﻭﺳﻳﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﺳﺎ
ﻭ  ﻫﺎ ﺖﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻴﺛﺄﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻳﺑﺎ ﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﻳﺍ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ﻲﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣ ـ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻟﺬﺍ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻗﺎﺑﻠ
ﺶ ﺍﺯ ﺣـﺪ ﻴﺪ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻳﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻫﺸﺪﺍﺭ
 ﻲﻤ ـﺋﺩﺍ ﻱﻫﺎ ﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﻫﺸﺪﺍﺭﻳﺑﺎ .ﺮﺩﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻴﺛﺄﺗﺤﺖ ﺗ
 ﻲﻧﺎﮔﻬـﺎﻧ  ﻱﮐﻨـﺪ ﻭ ﻫﺸـﺪﺍﺭﻫﺎ ﻣـﻲ ﺖ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﮐـﻢ ﻴﺣﺴﺎﺳ
  .(۴۱) ﺯﻧﺪ ﻣﻲﻫﻢ  ﻂ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﻳﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺮﺍ
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ  ﻱﺍﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﺪ ﺑﻳﺑﺎ ﻫﺎ ﮏ ﺗﺮﻣﺰﻴﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗ
ﺖ ﻴ ـﮏ ﻣﻮﻗﻌﻳ ﻱﺎﺕ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻴﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻋﻤﻠ
ﺪ ﺑـﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻳـﺴـﺘﻢ ﺑﺎﻴﺖ ﺳﻳـﺩﺭ ﻧﻬﺎ. ﺭﺍ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺩﻫـﺪ
ﺍﺯ  ﻱﺮﻴﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻋـﻼﻭﻩ ﺑـﺮ ﺟﻠـﻮﮔ  ﻱﺘﻢ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻳﺍﻟﮕﻮﺭ
ﺭﺍ  ﻲﻪ ﺑﮑﺎﻫـﺪ ﻭ ﺭﺍﻧﻨـﺪﮔ ﻴ  ـ، ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺑﻘﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻲﺑﻌﻀ
ﺪ ﺩﺭ ﺳـﺎﺧﺖ ﻳ  ـﺰ ﺑﺎﻴﻧ ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺗﻔﺎﻭﺕ. ﺰ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪﻴﻧ
ﺪ ﻳﻒ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺗﺎ ﺧﺸﻦ ﺑﺎﻴﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻃ. ﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩﺁﻧﻬﺎ ﻟ
ﮏ ﺩﺭ ﻳ ـﻫﺸـﺪﺍﺭ ﻭ ﺗﺤﺮ  ﺔﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺁﺳﺘﺎﻧ
ﻭ  ﻫـﺎ  ﺎﺯﻴ ـﻢ ﺷـﻮﺩ ﺗـﺎ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻧ ﻴﺗﻨﻈ ﻲﻣﺘﻮﺳﻄ ﺓﻣﺤﺪﻭﺩ
  .(۳۲) ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻪﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻭ ﮐﻤﮏ ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﺁﺳ
ﺶ ﻴﻓﻘﻂ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﭘ ﻲﻤﻨﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺲﻳﺳﺮﻭ ﺔﻣﺪﺍﺧﻠ
ﮐﺎﻫﺶ ﺻـﺪﻣﺎﺕ  ﺎﻳﻮﻉ ﺍﺯ ﻭﻗ ﻱﺮﻴﻭ ﺟﻠﻮﮔ ﺍﺯ ﺗﺼﺎﺩﻑ
 ﻲﺑﻬﺪﺍﺷـﺘ  ﻱﻫـﺎ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ  ؛ﺷـﻮﺩ  ﻲﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﻧﻤ
 . ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻴﺭﺍ ﻧ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﺔﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺤﻨ
 ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤـﻮﻻﹰ  ﻣﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﻱﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﻴﺍﻭﻟ
، ﺍﺗﻮﺑـﻮﺱ ﻭ ﻲﺗﺎﮐﺴ ـ ) ﻱﺗﺠـﺎﺭ  ﻱﻫﺎ ﻦﻴﻣﺎﺷﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ 
ﺎ ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﺭﻫﮕـﺬﺭ ﻳ ﻲ، ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣ(ﻮﻥﻴﮐﺎﻣ
 ﻱﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺍﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﭘ ﻱﻫﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻲﺁﮔـﺎﻫ ﻣﻨﻈﻮﺭ  ، ﺑﻪﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﻭﻃﻠﺐ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺔﺩﻭ ﺩﺳﺘ
ﻤﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﻳﻪ ﻭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﺠﺎﺕ ﺍﻴﺍﺯ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻭﻟ
 ﻲﺗﻤﺎﺷـﺎﭼ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺰ ﮐﻪ ﻴﮕﺮ ﻧﻳﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩ. ﺍﺳﺖ ﻱﺿﺮﻭﺭ
ﺗﻤﺎﺱ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻮﻧﺪ  ﻣﻲﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ 
. ﻨﻨـﺪ ﻴﺪ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺑﺒ ﻳ  ـﺑﺎ ﻱﺍﻣﺪﺍﺩ ﻱﻫﺎ ﺲﻳﮐﻤﮏ ﺍﺯ ﺳﺮﻭ
ﺖ ﻳﺮﻳﺍﺯ ﻣـﺪ  ﻲﺎﺯ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﻴﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑ
ﺪﺍﺭ ﮐـﺮﺩﻥ ﻭ ﻳ ـﻦ، ﭘﺎﻴﺗﺼﺎﺩﻑ، ﻧﺠﺎﺕ ﻣﺼـﺪﻭﻣ  ﺔﺻﺤﻨ
ﺎﻥ ﻧﺠــﺎﺕ ﺩﺍﺩﻥ ﻳــﺩﺭ ﺟﺮ. (۱) ﻤــﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩﻴﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺑ 
 ﻱﺮﻭﻫـﺎ ﻴﺎﻥ ﻧﻴ ـﺪ ﻣﻳ  ـﺗﺼـﺎﺩﻑ ﺑﺎ  ﺔﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺻـﺤﻨ 
ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭﺍﻥ ﻭ  ﻲﭘﺰﺷ ــﮑﻛ ــﺎﺩﺭ ، ﻲﻧﺸ ــﺎﻧ ﺲ، ﺁﺗ ــﺶﻴﭘﻠ ـ
ﺿـﻤﻦ  ﺩﺭ ؛ﺑﺎﺷـﺪ  ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ 
 .(۴۲) ﺰﺩﻳﺗﺼﺎﺩﻑ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮ ﺔﻣﺪﺍﺭﮎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﺤﻨ
 ﻫـﺎ  ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺲ ﻭ ﺑﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﭘﻠﻳﺩ ﻲﮔﺎﻫ
ﺍﺣﺘﻤـﺎﻝ  .ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻲﺧﻮﺍﻧ ﻫﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ ﺟﺎﺩﻩ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ  ﮑﺮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺟﺮﻡﻳﻋﻠﺖ ﺭﻭ ﻟﻪ ﺑﻪﺄﻦ ﻣﺴﻳﺩﺍﺭﺩ ﺍ
 ﻲﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧـﺖ ﻣـﺎﻟ ﻴﺐ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺶ ﺁﺳﻳﺲ ﻭ ﭘﺎﻴﺩﺭ ﭘﻠ
 ﻱﻫﺎ ﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﻩﻴﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ ﺩﺭ
  .(۵۲)ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩ ﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﻳﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑﺎ
 ﻲﻤﻨ  ـﻳﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺍ ﺔﻘﺎﺕ ﻋﺮﺻﻴﺭﻧﮓ ﺗﺤﻘ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ
ﺷـﺪﺕ ﺪ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺛﺮ ﺑﺎﺆﻣ ﺔﮏ ﻣﺪﺍﺧﻠﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ 
ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻲﻤﻨ  ـﻳﻦ ﺍﻴﺮﺩ؛ ﻣﺤﻘﻘ ـﻴ  ـﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔ 























ﺎ ﺗـﻼﺵ ﺑ  ـ ﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣ ﺓﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ ﻱﻋﻀﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺩﺭ ﺟﻬـﺖ  ،ﻱﺍﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟـﺎﺩﻩ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ  ـﻭﺍﻗﻌ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﺔ
ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ، ﺩﺭ  ﻱﺮﮔﺬﺍﺭﻴﺛﺄﺗ ﺰﺍﻥﻴﻂ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻳﺍﺻﻼﺡ ﺷﺮﺍ
ﮐﻤـﮏ  ﻲﻣـﺎﻟ  ﺔﻳﺰ ﺳـﺮﻣﺎ ﻴﻭ ﻧ ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻭ ﺟﺮﺍﺣـﺎﺕ ﺑـﺎ  ﻫـﺎ ﺐﻴﻂ ﺁﺳـﻳﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺷـﺮﺍ. ﮐﻨﻨـﺪ ﻣـﻲ 
ﺖ ﻴ  ـﻔﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﺳـﺘﻮﺍﺭ ﻭ ﺑـﺎ ﮐ ﻴﻧ ،ﻨﻪﻴﺑﻬ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ
ﻧ ــﻮﻉ ﻦ ﻴﺍﺯ ﻫﻤ ــ (.۶۲) ﺍﺳ ــﺖ ﻦﻴﻦ ﺩﺳ ــﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘ  ــﻳ ــﺍ
ﻭ ﺍﻋﻤـﺎﻝ  ﻲﺯﻧ ـﺶ ﮔﺸـﺖ ﻳﺍﺛـﺮ ﺍﻓـﺰﺍ  ،ﻦﻴﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ، ﻣﺤﻘﻘ
ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ  ﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺔﺮﺍﻧﻴﮔ ﺳﺨﺖ
 ﻲﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳ ـﻳ  ـﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻊ ﺩﺭ ﮐﻤﮏﻳﻭ ﺗﺴﺮ
ﻧﺠـﺎﺕ ﻛـﻪ ﺞ ﻣﺜﺒﺖ، ﺍﻋـﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧـﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﺘﺎﻳﭘﺲ ﺍﺯ  ،ﻭ
ﻣﻮﻟﺪ ﺰﺍﻥ ﺟﺮﺍﺣﺎﺕ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻴﻭ ﮐﺎﻫﺶ ﻣ ﻫﺎ ﺟﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺶ ﻳﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺍﻓـﺰﺍ  ﻳﻲﻫﺎ ﻨﻪﻳﻨﺪﻩ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﺩﺭ ﺁ ﻬﺎﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧ
  .(۷۲) ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﻣﻼﹰ ، ﻲﺯﻧ ﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻪ ﻴﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﮐﻤﮏﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ 
ﺩﺭ  ﺗـﺮ ﮏ ﻭ ﺁﻣـﺎﺩﻩ ﻴﺗﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻓ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﻲﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧ ،ﻱﻋﺎﺩ
ﻦ ﺗﺼـﺎﺩﻓﺎﺕ ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﻴﻪ ﺩﺭﺣ ـﻴ  ـﺍﻭﻟ ﻱﻫﺎ ﻊ ﮐﻤﮏﻳﻪ ﺳﺮﺋﺍﺭﺍ
  .(۸۲) ﻢﻴﺑﺎﺷ
  ﻫﺎﺸﻨﻬﺎدﯿﭘ
 ﺩﺭﻣﻮﺟـﻮﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺍﺯ  ﻱﺑﻨﺪ ﮏ ﺟﻤﻊﻳﺩﺭ 
 ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺘﻔـﺎﻭﺕ  ﺓﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﭼﻬﺎﺭ ﺣﻮﺯ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻱﻭ ﺟﺎﺭ
  :(۹۲) ﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺗﻌﺮﺑﺮﺍﻱ 
ﺖ ﺍﺯ ﻳ  ـﺪ ﺑـﺮ ﺍﺟـﺮﺍ ﻭ ﺣﻤﺎ ﻴ  ـﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺗﺄﮐ - ۱
  ﻦ؛ﻴﻗﻮﺍﻧ
ﻪ ﻭ ﻴﻠﻠﺔ ﻧﻘﻴﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ، ﻭﺳ - ۲
 ﺎﻥ؛ﻳﻣﺠﺮ
ﻭ  ﻲﺍﻃﻼﻋـﺎﺗ  ﻱﻫـﺎ  ﺴﺘﻢﻴﻫﺎ، ﺳ ﺳﺎﺧﺖ ﺮﻳﺖ ﺯﻳﺗﻘﻮ - ۳
 ؛ﻲﺘﻳﺮﻳﻣﺪ
  .ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣ - ۴
ﺳﺖ ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺎ ﺳﺎﻝﻴﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧ ﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﻣﮑﺘﺐ
 ﺍﻧﻪﺮﻴﺸـﮕ ﻴﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﭘ ،ﻱﻦ ﺭﺋﻮﺱ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻳﺍ ﻥﻛﺮﺩ ﻟﺤﺎﻅ
ﺖ ﻴﻧﻈﺎﻡ ﺍﻣﻨ ﻲﮐﻠ ﻱﻫﺎ ﺎﺳﺖﻴﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳ ﻲﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧ
 ،ﻦ ﺍﺻـﻮﻝ ﻳﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍ. ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻲﻪ ﺋﺍﺭﺍ ﻱﺍ ﮏ ﺟﺎﺩﻩﻴﺗﺮﺍﻓ
ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ  ﻣﻲ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻲﻣﻠ ﻲﺍﺳﺎﺳ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ
ﻣﮑﺘـﺐ  .ﮔـﺮﺩﺩ ﻣـﻲ ﻪ ﺋﻣﻨﻄﺒﻖ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺭﺍ ﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻ
 ﻨـﻪ ﺍﺳـﺖ ﻴﻦ ﺯﻣﻳ  ـﻣﻮﻓـﻖ ﺩﺭ ﺍ  ﺔﮏ ﻧﻤﻮﻧ  ـﻳ ٢ﻫﺎ ﻱﺳﻮﺋﺪ
ﻛـﻪ ﺴـﺘﻢ ﺍﻋﺘﻘـﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻴﻦ ﺳﻳـﺍ. (۱ ﺓﺷـﻤﺎﺭ ﺿـﻤﻴﻤﺔ)
ﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻴﺶ ﻭ ﺧﻄﺎ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻳﺁﺯﻣﺎ ﻱﺟﺎ ﺑﻪ
ﺎﺭ ﻴﻦ ﺩﺳـﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﺴ ـﻳ  ـﻥ ﺍﺯ ﺍﺗﻮﺍ ﻣﻲ ﻱﺍﻧﺮﮊ
 ﻱﻫـﺎ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔـﺎﻭﺕ  .ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻱﺛﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﮐﺸﻮﺭﺆﻣ
ﺗـﻮﺍﻥ ﺧﻼﻗﺎﻧـﻪ  ﻣﻲﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍ  ﻱﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ
 .ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﮐﺮﺩ
ﺑ ـﺮ ﺍﺳـﺎﺱ  ﻲﺍﻧﺴـﺎﻧ ﻱﺧﻄﺎﻫـﺎ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ـﻳ ـﺗﻮﺯ
 ﻗﻄﻌـﺎﹰ . (۱) ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳـﺖ  ﻱﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻱﻫﺎ ﺮﻴﻣﺘﻐ
ﻪ ﺋﺍﺍﺭ ﻱﺍ ﮋﻩﻳﻭ ﻲﺮﺍﺣﺪ ﻃﻳﻂ ﺑﺎﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﺍﺯ ﺍﻳﻚ  ﻫﺮ ﻱﺑﺮﺍ
ﺰﺍﻥ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣ ــﺪﺍﺧﻼﺕ ﻴ ــﺐ ﻭ ﻣﻴ ــﻭ ﺍﻧ ــﻮﺍﻉ، ﺗﺮﺗ
  (.۲ﺿﻤﻴﻤﺔ ﺷﻤﺎﺭﺓ ) ﻛﺮﺩ ﻱﺰﻳﺭ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘ
 ﻫـﺎ  ﺐﻴﺁﺳﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ  ﻱﺍ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺟﺎﺩﻩ
ﺰ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻳﮔﺮ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺸﺘﺮ ﻴﺑ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻭ ﺟﺮﺍﺣﺖ
ﺗـﻼﺵ . ﺭﺳـﺪ ﻣـﻲ ﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻴﻏ ﻲﺗﺼﺎﺩﻑ ﮔﺎﻫ
ﺑـﻪ ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻱﭼﻨﺪﺑﻌﺪ ﻱﻫﺎ ﮑﺮﺩﻳﺭﻭ ﻲﺩﻫ ﻥﺳﺎﺯﻣﺎ ﻱﺑﺮﺍ
، ﻲﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻳﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺍﺆﻣ
ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ  ﻲﻬﻳﺑـﺪ  ﻱﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻣـﺮ  ﻲﻭ ﺭﻭﺍﻧ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺍﺯ  ﻲﺩﺭﮎ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﺔﻳﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﺆﻣ ﺔﻣﺪﺍﺧﻠ. ﺭﺳﺪ ﻣﻲ 
ﺮﺩ؛ ﻧﮕـﺎﻩ ﻫﻤـﻪ ﻴﮔ ﻣﻲﺷﮑﻞ  ﻲﻞ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻴﺩﺧ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻟﺬﺍ ﻗﺎﻟـﺐ  ؛ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﭽﻴﺮ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﭘﻴﺛﺄﺗ ﺔﺟﺎﻧﺒﻪ ﻻﺯﻣ
ﺎ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘـﻮﺍﻥ ﻴﺪ ﻣﻬﻳﺑﺎ ﻲﻠﻴﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﺗﻔﺼﻳﺗﺌﻮﺭ
  .ﮐﺮﺩ ﻲﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣ
ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ  ﻫﺎ ﻳﻲﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﺑﺎ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﻫﺪﻑ
ﺖ ﻭ ﻗﺼـﺪ ﻴ  ـﻧ. ﺮﺩﻴ ـﺴﺘﻢ ﺻـﻮﺭﺕ ﮔ ﻴﺳ ﻱﺍﺟﺰﺍﺗﻤﺎﻣﻲ 
 ﻱﺍﺟﺮﺍ ﺔﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﺯﻣﻳﺑﺎ ﺸﺎﻥﻳﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺍ
، ﻲﻃﺮﺍﺣﻣﺮﺍﺣﻞ  ﺔﺖ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﺁﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺧﻼﻗ
ﺴـﺘﻢ ﺍﻋﻤـﺎﻝ ﻴﺳ ﺓﺑـﺎﺯﺩ ﺑﺎﻻ ﺑـﺮﺩﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ 
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ﻭ  ﺮﻴ  ـﺩﺭﮔ ﻱﻫﺎ ﺮﻭﻴﻧ ﻱﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ. ﮔﺮﺩﺩ
 ﻱﺮﻭﻫﺎﻴﺷﺎﻣﻞ ﻧ ﻲﮑﻴﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ ﺗﺮﺍﻓ ﻦ ﺩﺭﻳﺁﻓﺮ ﻧﻘﺶ
ﻭ ﺍﻟﺒﺘـﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ، ﺁﺗﺶﻱﻭ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻲﺲ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺰﺷﮑﻴﭘﻠ
ﻭ  ﻱﺍﺮﺍﻥ ﮐﻨﺘ ــﺮﻝ ﺟ ــﺎﺩﻩ ﻳﺑ ــﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻣ ــﺪ  ﻱﻫ ــﺎ ﺭﺩﻩ
ﻣﻮﻓﻖ  ﻱﻣﺸﺘﺮﮎ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻱﺎﺩﻳﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯﮔﺬﺍﺭﺍﻥ،  ﺎﺳﺖﻴﺳ
 .ﻪ ﺍﺳـﺖ ﻫﻤ ـ ﻲﮏ ﻣﺴـﺎﻋ ﻳﻭ ﺗﺸـﺮ  ﻱﺎﺯﻣﻨﺪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻴﻧ ﻬﺎﺁﻧ
 ﻱﻫﺎ ﻦ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻳﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻲﺍﻟﻤﻠﻠ ﻦﻴﺑ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ
ﻃـﻮﺭ ﺪ ﺑـﻪ ﻳ  ـﺑﺎ ﻲﮑ ـﻴﺖ ﺗﺮﺍﻓﻴﺍﻣﻨ ﺔﻄﻴﺣ ﺩﺭ ﻲﻭ ﻋﻤﻠ ﻲﻋﻠﻤ
  .ﺷﻮﺩ ﻱﺮﻴﮕﻴﭘ ﻱﺟﺪ
 ﺔﺷـﺒﮑ  ﻲﺖ ﻣـﺎﻟ ﻳ  ـﺑـﺎ ﺣﻤﺎ  ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ  ـﺍ: ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
 .ﺍﻧﺠ ــﺎﻡ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ  ﺮﺍﻥﻳ ــﻘ ــﺎﺕ ﺳ ــﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﻴﺗﺤﻘ
ﻓﺮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻲﻘﺎﺗﻴﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﺆﻣ ﻲﻋﻠﻤ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺍﺯﺣﻤﺎ
  .ﺷﻮﺩ ﻣﻲ ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻳﺍ
ﺣﻤﻞ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﻪﻳﭘﺎﻭ  ﻲﮐﻠ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ: ۱ ﺓﺷﻤﺎﺭ ﺿﻤﻴﻤﺔ 
  ﻤﻦﻳﻭ ﻧﻘﻞ ﺍ
ﻧـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ ﺪ ﺩﺭ ﺧـﺪﻣﺖ ﺍﻧﺴـﺎﻥ ﻳ ـﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎ  -
  .ﺎﺕ ﺍﻭﻴﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺣ
ﮐﻨـﺪ  ﻣﻲﮐﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺣﺮﮐﺖ  ﻲﻣﻘﺼﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﮐﺴ -
 ﻫﻤﮕـﻲ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﺮﺍﻥ ﺟﺎﺩﻩﻳﻪ ﻣﺪﺑﻠﮑ ؛ﺴﺖﻴﻧ
 ﻱﻫـﺎ  ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥﺴﺘﻢ ﻭ ﻴﻃﺮﺍﺡ ﺳ .ﻧﺪﺍ ﻝﺌﻮﻣﺴ
ﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﻴﻮﻟﺌﺰ ﻣﺴﻴﺲ ﻧﻴﻭ ﭘﻠ ﻱﺳﺎﺯ ﻦﻴﻣﺎﺷ
 .ﺮﻧﺪﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﻗﻮﺍﻧ ﻱﺪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻫﻢ ﺑﺎ
ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  .ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺓﻋﻬﺪ  ﺰ ﺑﻪﻴﻧ ﻲﻤﻨﻳﺍ -
 ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﻣﺎﺷ ـ ﺐ ﺍﻭ ﺑـﺎ ﻴ  ـﺍﻟﺨﻄﺎﺳـﺖ ﻭ ﺗﺮﮐ  ﺰﻳﺍﻧﺴﺎﻥ ﺟـﺎ 
 ﻱﺍ ﺮﻩﻴ  ـﻟﺬﺍ ﺯﻧﺠ. ﺷﻮﺩ ﻣﻲﺐ ﻴﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﺳﻳﻦ ﻭ ﺳﺮﻴﺳﻨﮕ
ﻭ ﻗﻄـﻊ  ﻳﻲﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎ ﻳ ـﺷـﻮﺩ ﺑﺎ  ﻣﻲﺐ ﻴﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﺳ
 ﻫـﺎ  ﻦﻴﻣﺎﺷ ، ﻫﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺯ ﻱﺍﺟﺰﺍ. ﺷﻮﺩ
 ﻱﺰﺍﻥ ﺍﻧﺮﮊﻴﻭ ﻣ ﻮﻧﺪﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻳﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ
 .ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﺮ ﺣﺪ ﺑﺤﺮﺍﻧﻳﺴﺘﻢ ﺯﻴﺳ
ﺮﺍﻥ ﻭ ﻳﻣ ــﺪ .ﺪﺎﺕ ﺩﺍﺭﻧ ــﻴ ــﺷ ــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺣــﻖ ﺣ  -
ﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣـﺮﺩﻡ ﻳﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺎﻥ ﺳﻳﻣﺠﺮ
ﺪ ﺑـﺮ ﻳ  ـﺑﺎ ﻳﻲﺍﺟﺮﺍ ﻱﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻦ ﮐﻨﻨﺪﻴﻦ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻣﺄﺭﺍ ﺗ
  :ﺪ ﮐﻨﻨﺪﻴﮐﺄﺮ ﺗﻳﻧﮑﺎﺕ ﺯ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﻤﻨﻳﺍ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻳﻲﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺟﺮﺍﻴﻴﺗﻌ - ۱
  ؛ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ
ﻦ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﻴﻣﺎﺷ ـ ﻲﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻴﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺳ - ۲
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷــ ﻱﻫــﺎ ﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪﻳــﺗﺼــﺎﺩﻑ ﻭ ﺣﻤﺎ
 ؛ﻥﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ﻣﺼﺮﻑ
ﻭ  ﻲﻤﻨ ــﻳﺪ ﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻤﺮﺑﻨ ــﺪ ﺍ ﻴ ــﮐﺄﺗ - ۳
 ؛ﻦﻴﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷ ﻱﺎﺩﺁﻭﺭﻳ ﻱﻫﺸﺪﺍﺭﻫﺎ
ﺩﺭ  ﻲﺣﻔــﺎﻇﺘ ﻱﻗــﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﻮﺍﻧــﻊ ﻣﺮﮐــﺰ  - ۴
 ؛ﮏ ﻃﺮﻓﻪﻳ ﻱﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ
ﻦ ﻴـﻴ ﺗﻌ ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻣﺤﻠ  ـﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻥ  - ۵
   ؛ﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖﻴﮐ ۰۳ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ 
 ﻱﻫـﺎ  ﻦﻴﺩﻭﺭﺑ  ـ ﻱﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊ ﺓﺍﺳﺘﻔﺎﺩ - ۶
 ؛ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ
 ﺳـﻨﺠﺶ ﻣﺼـﺮﻑ ﻣـﻮﺍﺩ  ﻱﻫﺎ ﺶ ﺗﺴﺖﻳﺍﻓﺰﺍ - ۷
 ؛ﻭ ﺍﻟﮑﻞ ﻣﺨﺪﺭ
ﺮ ﻴ ـﮏ ﻋﺎﻣـﻞ ﻭ ﻣﺘﻐ ﻳ  ـ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻲﻤﻨﻳﺞ ﺍﻳﺗﺮﻭ - ۸

































  ﻲﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﻱﻫﺎ ﺐﻴﮐﺎﻫﺶ ﺁﺳ ﻱﺑﺮﺍﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺧﺎﺹ : ۲ ﺿﻤﻴﻤﺔ ﺷﻤﺎﺭﺓ
  ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ
  
  ﺛﺮﺆﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﻣ
 ﻱﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﻲﺁﻧﻬﺎ ﻱﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮﺍﻴﻢ ﮔﻮﺍﻫﺴﺘﻴﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳ ، ﻱﺍ ﻪﻣﺮﺣﻠﭼﻨﺪ ﻱﻫﺎ ﻨﺎﻣﻪﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮﺍﻫﻴﺳ  ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ
  ﻲﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧ ﻫﺎ ﻳﻲﮔﺮﺩﻫﻤﺎ ،ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻲﻭ ﺳﻼﻣﺘ
  ﻳﻲﻨﺎﻴﺳﺎﻟﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑ
  
  ﺳﺎﻝ ۰۷ ﻱﺑﺎﻻ ﺳﻨﻴﻦ ﻱﻣﺎﻩ ﺑﺮﺍ ۶ﻣﺠﺪﺩ ﻫﺮ  ﻲﺗﺴﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
  
 ﻱﻫـﺎ ﺴـﺘﻢ ﻴﺳ ،ﻲﺻـﻮﺭﺕ ﺗﺼـﺎﺩﻓ  ﻪﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺑ ، ﺰﻴﺧ ﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺣﺎﺩﺛﻪﻳﺮﻳﻣﺪ  ﺶ ﺍﺯ ﺣﺪﻴﺳﺮﻋﺖ ﺑ
  ﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘ ﻱﻫﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯ
ﺺ ﻴﺴـﺘﻢ ﺗﺸـﺨ ﻴ، ﺳﻲﻋﻤـﻮﻣ  ﻲﺭﺳـﺎﻧ ، ﺍﻃـﻼﻉ (ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﻲﺗﺴﺖ ﺗﻨﻔﺴ) ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﮑﻞ
ﻠﻪ ﻴﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻭ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﻟﮑﻞ ﺩﺭﻭﻥ ﻭﺳ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﻪ ﻭ ﺳﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﺿﺒﻂ ﻭﺳ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ، ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ ﻋﺪﻡ
  ﻪﻴﻧﻘﻠ
 ﻲﺤﻳﺗﻔﺮ)ﺳﻮﺀ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ 
  (ﻳﻲﺎ ﺩﺍﺭﻭﻳ
  ﻪﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭﺳ ﺿﺒﻂ ﺔﺑﺮﻧﺎﻣ ، ﻲﺴﺘﮕﻳﺷﺎ ﺺ ﻋﺪﻡﻴﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﻴ، ﺳﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ
  ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧ ، ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ  ﻲﺧﺴﺘﮕ
  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻱﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ  ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﻣﺤـﺎﻓﻆ  ﺔﻠﻴﻭ ﻭﺳ ـ ﻲﻤﻨـﻳﮐﻤﺮﺑﻨـﺪ ﺍ 
  ﮐﻮﺩﮎ
  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲﺭﺳﺎﻧ ، ﺍﻃﻼﻉﻪﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭﺳ ﺔﺎﻧﻴﺗﺴﺖ ﺳﺎﻟ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻱﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ
  ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻲﻫﻤﮕﺎﻧ ﻲﺭﺳﺎﻧ ، ﺍﻃﻼﻉﻱﺍ ﻣﺮﺣﻠﻪﭼﻨﺪ ﻱﻫﺎ ﻨﺎﻣﻪﻴﻃﺮﺡ ﮔﻮﺍﻫ ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻱﺍﻋﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ  ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻲﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔ
  
 ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﺠـﺎﺕ  ﻲﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔ ـﻴﮐﻨﺘﺮﻝ ﺗﺒﻠ ﺔﻨﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺎﺳﺖﻴ، ﺳﻲﺶ ﺁﮔﺎﻫﻳﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻓﺰﺍ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻪ  ﻲﻐﺎﺕ ﻣﻨﻔﻴﻭ ﺗﺒﻠ ﻫﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ
  (ﻂ ﻴﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺤ ﺐﻴﻭ ﺁﺳﺳﺮﻋﺖ  ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺜﻼﹰ)
ﻢ ﺳﻼﻣﺖ ﻴﻪ، ﺗﻨﻈﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭ ﺿﺒﻂ ﻭﺳ ﻲﺘﮕﻳﺴﺷﺎ  ﺺ ﻋﺪﻡﻴ، ﺗﺸﺨﻲﺍﺯ ﺑﺨﺸﻮﺩﮔ ﻱﺮﻴﺎﺳﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺳ  ﻲﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑ
  ﻲﻭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺴﺘﮕ ﻱﺍ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﺎﻥ ﺣﺮﻓﻪ ﻲﺷﻐﻠ
ﺮ ﻴ  ـﻏ ﻱﻒ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻴﻧﻘﺶ ﺿﻌ
  ﺛﺮ ﺁﻥﺆﻣ
 ،ﺣﮑـﻢ ﻓـﻮﺭﻱ ، ﺻـﺪﻭﺭ ﻃﻮﺭ ﺟﺪﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺑﻪﺩﺍﺭ، ﺍﻋﻤﺎﻝ  ﻲﻣﻌﻨ ﻱﻫﺎ ﺠﺎﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩﻳﺍ
  ﻫﺎ ﻦﻴﺺ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﺑﻴﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺸﺨ ﻱﻫﺎ ﺴﺘﻢﻴﺑﻬﺒﻮﺩ ﺳ
ﺖ ﻴــ، ﻣﺤﺮﻭﻣﻱﺍﻗﺘﺼــﺎﺩ ﻋﻮﺍﻣــﻞ
  ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
  ﻲ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﺮ ﭘﻴ، ﮐﻮﺗﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺴﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘ ﻱﻫﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯ
، ﻱﮏ؛ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻴﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
  ﻲﺴﮑﻮﻧﻭ ﻣ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ
 ﻱﻫـﺎ ، ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻫﺎ ﻦﻴﺍﺯ ﻣﺎﺷ ﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴ، ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﻫﺎ ﺎﺩﻩﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘ ﻱﻫﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯ
  ﻲﻋﻤﻮﻣ
  ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻱﻫﺎ ﺮﺳﺎﺧﺖﻳﺑﻬﺒﻮﺩ ﺯ  ﻲﮑﻳﺭﺍﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭ
  ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺔﻴﻞ ﻧﻘﻠﻳﺶ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭﺳﺎﻳﻣﻨﻈﻢ، ﺍﻓﺰﺍ ﻲﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﻨ  ...(ﺗﺮﻣﺰ، ﭼﺮﺍﻍ ﻭ)ﻦ ﻴﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺎﺷ
ﻭ  ﻲ، ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺤـﺎﻓﻈﺘ ﻫـﺎ ﻞ ﺟـﺎﺩﻩ ﻴ ـﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﮑﻤ ،ﻲﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻃﺮﺍﺣﺟﺪﺍﮔ ﻱﻫﺎ ﻲﺑﺎﺯﺭﺳ  ﻫﺎ ﺟﺎﺩﻩ ﻲﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣ
  ﺰﻴﺧ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻲﺩﺭﻣﺎﻧ
ﺮ ﻴﻴ  ـﺗﻐ ، ﺭﻭﺯ ﻱﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑـﺮﺍ  ﻱﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ، ﭼﺮﺍﻍ ﻱﺿﺮﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻱﻣﻨﻈﻢ، ﺍﺟﺮﺍ ﻲﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﻨ  ﻪﻴﻧﻘﻠ ﺔﻠﻴﻭﺳ ﻲﺖ ﻧﺎﮐﺎﻓﻴﺍﻣﻨ
  ﻱﺍ ﻦ ﺟﺎﺩﻩﻳﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻱﻦ ﺑﺮﺍﻴﻓﺮﻡ ﻣﺎﺷ
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